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著  書 
1. 中田和義／岡山県野生動植物種調査検討会編『岡山県版レッドデータブック 2020』 
pp. 131-159「魚類」，pp. 724-727「その他の動物」／岡山県環境文化部自然環境課／
2020 年 3 月 
2. 中田和義／『岡山県のレッドデータ生物 2020』p. 20「ミゾレヌマエビ」，「ミナミヌ
マエビ」／倉敷市立自然史博物館／2020 年 7 月 
3. 本田恭子／コミュニティ・エネルギーを体現する地域社会の形成，小林久編『再エ
ネで地域社会をデザインする』／京都大学学術出版会／2020 年 3 月 
4. F. Ubukata／"Environmentally Challenged Asia: in the Context of Backwardness and 
Diversity", In K. Goto, T. Endo, A. Ito eds. The Asian Economy: Contemporary Issues and 
Challenges／Routledge／2020 年 7 月 
5. 生方史数／森のつくられかた―移りゆく人間と自然のハイブリッド／共立出版／
2021 年 2 月出版予定 
6. 生方史数／アブラヤシ栽培・流通における「産業と社会のジレンマ」とその調整方
向―タイの事例から―，林田秀樹編『アブラヤシ農園問題の研究Ⅱ【ローカル編】
—農園開発と地域社会の構造変化を追う—』／晃洋書房／2021 年 1 月出版予定 
7. 九鬼康彰／コミュニティ計画，渡邉紹裕，星野敏，清水夏樹編著『農村地域計画学』



















6. H. Nagare, T. Iwata, A. Ebi, S. Akao, M. Maeda, D. Yasutake, T. Fujiwara／Simultaneous 
recovery of phosphorus and potassium from biomass as magnesium salt／土木学会論文集
G（環境），76，印刷中／土木学会／2020 年 
7. T. Kurozumi, Y. Mori, H. Somura, Milagros O-How／Organic Matter Clogging Results in 
Undeveloped Hardpan and Soil Mineral Leakage in the Rice Terraces in the Philippine 
Cordilleras／Water, 12 (3158)／MDPI／2020 年 
8. D. T. T. Huyen, D. Frantisek, Y. Mori／Evaporation Measurement from Free Water Surface
／Vietnam Journal of Science and Technology, 58(3), 306-318／2020 年 
9. 三浦季子, 佐野修司, 三輪由佳, 谷本秀夫, 森也寸志／大阪府における醸造用ブド
ウ園土壌の理化学性と果実品質との関係／日本土壌肥料学会誌，91(6)，445-450／
日本土壌肥料学会／2020 年 
10. T. Onishi, J. Yoshino, K. Hiramatsu, H. Somura／Developing a hydro-chemical model of 
Ise Bay watersheds and the evaluation of climate change impacts on discharge and nitrate-
nitrogen loads／Limnology, 21(3), 465-486／Springer／2020 年 
11. I. Yoshida, T. Shuku／Bayesian Updating of Model Parameters by Iterative Particle Filter 
with Importance Sampling／ASCE-ASME J. Risk Uncertainty Eng. Syst., Part A: Civ. Eng., 
6(2), 04020007／ASCE／2020 年 
12. T. Shuku, K.K. Phoon, I. Yoshida／Trend estimation and layer boundary detection in depth-
dependent soil data using sparse Bayesian lasso／Computers and Geotechnics, 128, 103845
／Elsevier／2020 年 
13. V. Mai, D. Kim／The Effects of Vietnam’s Tourism Development and Payments for Forest 
Environmental Services Policies on Local Livelihoods in Phong Nha-Kẻ Bàng National Park 
Areas／Geographical review of Japan series B, 93(1), 1-10／2020 年 
14. Q. Nguyen, D. Kim／Reconsidering rural land use and livelihood transition under the 







2. B. T. Hoa, H. Chikamori, R. Kudo／Real-time Flood Forecasting Considering Probabilistic 


















ivent/sinpo2020/annai2020.html）／2020 年 11 月 
2. M. Maeda／Nitrogen management in soil and water for our future earth／International 
Symposium on Agriculture and Environment (ISAE 2020)／Ruhuna University, Mapalana, 
Sri Lanka／2020 年 2 月 
3. H. Somura ／ For achieving eco-friendly and sustainable rice farming with less 
environmental impact／International Symposium on Agriculture and Environment (ISAE 





生育反応／日本雑草学会第 59 回大会／長野市（オンライン開催）／2020 年 4 月 
2. 中嶋佳貴，藤井清佳，沖陽子，中田和義／ブラジルチドメグサの農業生態系への影
響及び物理的防除法の検討／2020 年度（第 69 回）農業農村工学会大会講演会／鹿
児島市（オンライン開催）／2020 年 8 月 
3. 鈴木健太郎，中嶋佳貴，沖陽子／ヒメガマのシュートの損傷及び冠水に対する生育
反応／2020 年度（第 69 回）農業農村工学会大会講演会／鹿児島市（オンライン開
催）／2020 年 8 月 
4. 大槻華乃子，濱田麻友子，小出水規行，坂本竜哉，中田和義／リアルタイム PCR 法
を用いたスイゲンゼニタナゴの環境 DNA 分析手法の開発／第 54 回魚類学会年会
／オンライン開催／2020 年 11 月 
5. 三好佑季，青江洋，中田和義／スイゲンゼニタナゴの産卵母貝種選好性／第 54 回
魚類学会年会／オンライン開催／2020 年 11 月 
6. 中田和義，福井大希／季節と体サイズに応じたアメリカザリガニの効率的な駆除手
法／2020 年度（第 69 回）農業農村工学会大会講演会／鹿児島市（オンライン開催）
／2020 年 8 月 
7. M. Maeda, T. T. T. Nguyen, C. Nakano, Y. Nishina／Coffee-waste biochar and nano-biochar 
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applications to reduce nitrous oxide and carbon dioxide emissions from agricultural soils／
JpGU Meeting 2020／Makuhari Messe, Chiba（オンライン開催）／2020 年 7 月 
8. E. P. P. Gamamada Liyanage, M. Maeda, C. Nakano, Y. Nishina, H. Somura／Suppression 
of phosphorous release from sediment in agricultural drainages flowing into Lake Kojima 
using biochar-amended sediment microbial fuel cells／JpGU Meeting 2020／Makuhari 
Messe, Chiba（オンライン開催）／2020 年 7 月 
9. E.P.P. Gamamada Liyanage, M. Maeda, C. Nakano , Y. Nishina , H. Somura／Reduction in 
phosphorus liberation from sediment using sediment microbial fuel cells／日本土壌肥料
学会 2020 年度岡山大会／オンライン開催／2020 年 9 月 
10. 前田守弘，古満菜摘，安武大輔，森牧人，山根信三，藤原拓／栽培期間の異なるク
リーニング作物を土壌還元消毒に用いた際の酸化還元電位および無機態窒素の推
移／日本土壌肥料学会 2020 年度岡山大会／オンライン開催／2020 年 9 月 
11. T. D. P. Liyanage, M. Maeda, H. Somura／Nitrous oxide and carbon dioxide emissions from 
soil amended with two types of livestock manure compost under aerobic conditions／日本
土壌肥料学会 2020 年度岡山大会／オンライン開催／2020 年 9 月 
12. Y. Mori／The Effect of Artificial Macropores on the Amount of Organic Matter in Soils and 
Plant Biomass／EGU General Assembly 2020／オンライン開催／2020 年 5 月 
13. Y. Mori, H. Funahashi, T. Saito, K. Noborio／Soil moisture estimation using low-cost GPS 
multipath receiver／JpGU Meeting 2020／Makuhari Messe, Chiba（オンライン開催）／
2020 年 7 月 
14. Y. Mori, M. Kashi, T. Kurozumi, Bui Thanh Long／The effect of gas emission from organic 
matter on the stability of rice terraces structure／JpGU Meeting 2020／Makuhari Messe, 
Chiba（オンライン開催）／2020 年 7 月 
15. Y. Mori／The Effect of Pore Structure on Water Infiltration under Different Gravity／JpGU 
Meeting 2020／Makuhari Messe, Chiba（オンライン開催）／2020 年 7 月 
16. Bui Thanh Long, Y. Mori ／ Effects of Macropore Structures on Agricultural Soil's 
Greenhouse Gases Emission／JpGU Meeting 2020／Makuhari Messe, Chiba（オンライ
ン開催）／2020 年 7 月 
17. M. Kiyohiro, Y. Mori, I. Kaida／Estimation of correlation between soil organic matter and 
soil components using neural network／JpGU Meeting 2020／Makuhari Messe, Chiba（オ
ンライン開催）／2020 年 7 月 
18. T. Kurozumi, Y. Mori, H. Somura, Milagros Ong How, Pearl Basilio Sanchez／Assessment 
of Soil Quality as Affected by Topography and Farming Practices in the Rice Terraces in 
Ifugao, the Philippines／JpGU Meeting 2020／Makuhari Messe, Chiba（オンライン開催）
／2020 年 7 月 
19. 森也寸志，橿真由香，黒住知代，宗村広昭，Milagros O. How／土壌有機物によるガ
スの発生が棚田耕盤の形成と安定に及ぼす影響／日本土壌肥料学会 2020 年度岡山
大会／オンライン開催／2020 年 9 月 
20. 黒住知代，森也寸志，宗村広昭，Milagros Ong How, Pearl Basilio Sanchez／フィリピ
ン・コルディリェーラの棚田群における土壌環境改善のための農法と農地管理の提
案／日本土壌肥料学会 2020 年度岡山大会／オンライン開催／2020 年 9 月 
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21. 森也寸志，橿真由香，黒住知代，宗村広昭，Milagros O. How／棚田における有機物
目詰まりによるガス発生と耕盤形成不全の可能性／土壌物理学会／オンライン開
催／2020 年 10 月 
22. 清広真輝，森也寸志，開田行美／ニューラルネットワークによる土壌有機物推定と
土壌構成要素の相関推定／土壌物理学会／オンライン開催／2020 年 10 月 
23. Y. Mori, T. Saito, K. Noborio／Soil Moisture Estimation Using Amplitude Change of Low-
Cost GPS Receiver／米国土壌科学学会／オンライン開催／2020 年 11 月 
24. B.T. Long ， Y. Mori ／ Greenhouse Gases Emissions and Total Carbon Contents in 
Agricultural Soils Affected By Macropore Structures／米国土壌科学学会／オンライン
開催／2020 年 11 月 
25. T. Kurozumi, Y. Mori, H. Somura, Milagros Ong How, Pearl Basilio Sanchez／Efficient and 
Sustainable Rice Farming and Land Management with the Assessment of Local Farmers' 
Perception and Knowledge in the Rice Terraces of the Philippines Cordilleras／米国土壌
科学学会／オンライン開催／2020 年 11 月 
26. Y. Mori, T. Miura, Bui Thanh Long／Evaluation of Drainage Process in Vineyard to Obtain 
Better Quality of Wine Grape／AATA2020.12／オンライン開催／2020 年 10 月 
27. 諸泉利嗣，大和勇貴，宗村広昭／夏期の最大連続干天日数の経年変化／2020 年度
（第 69 回）農業農村工学会大会講演会／鹿児島市（オンライン開催）／2020 年 8
月 
28. T. N. Q. Vo, H. Somura／Assessment of hydrological processes and sediment yield in 
Dakbla catchment, Central Highland of Vietnam／JpGU Meeting 2020／Makuhari Messe, 
Chiba（オンライン開催）／2020 年 7 月 
29. 近森秀高，工藤亮治，福田温巳／西日本地域における確率日雨量の経年変化とその
地域特性／2020 年度（第 69 回）農業農村工学会大会講演会／鹿児島市（オンライ
ン開催）／2020 年 8 月 
30. 刈谷成希，工藤亮治，近森秀高／降雨の空間分布の違いが洪水ピーク流量及び流出
モデルのパラメータに与える影響／2020 年度（第 69 回）農業農村工学会大会講演
会／鹿児島市（オンライン開催）／2020 年 8 月 
31. 後藤晏希，工藤亮治，近森秀高／アンサンブル気象予測値を考慮した Nearest 
Neighbor 法によるダム流入量予測／2020 年度（第 69 回）農業農村工学会大会講演
会／鹿児島市（オンライン開催）／2020 年 8 月 
32. 金枓哲／地域運営組織は過疎地域再生の切り札になるか／日本地理学会／オンラ
イン開催／2020 年 3 月 
33. D. C. Kim／Coping with Depopulation and Demographic Ageing in Rural Japan／
International Seminar on Policies against Rural Depopulation under debate／University of 
Valencia／オンライン開催／2020 年 10 月 
34. 本田恭子，岡本彩花，金枓哲／JA 女性部フレッシュミズ部会からみた地域の女性
組織の現状と課題―岡山県を事例に―／2020 年度地域地理科学会大会／2020 年 6
月 
35. 福田菜々子，生方史数／ガバメントクラウドファンディング（GCF)を活用した社




（第 69 回）農業農村工学会大会講演会（企画セッション 14）／鹿児島市（オンラ
イン開催）／要旨発表／2020 年 8 月 
37. 松田浩敬，生方史数，I. Chuleemas，久米崇，山本忠男／気候変動・塩害下の開発途
上国家計の消費平準化：タイ東北部の事例／2020 年度（第 69 回）農業農村工学会
大会講演会（企画セッション 14）／鹿児島市（オンライン開催）／要旨発表／2020
年 8 月 
38. N. C. Dinh, F. Ubukata, V. H. Ha, N. Q. Tan／The determinants of post-flood recovery speed. 
A case study of rural households in central Vietnam／The 31st JASID Annual Conference
／2020 年 12 月 
39. 九鬼康彰，藤本開／条例に基づく土地利用コントロールによる農村環境の保全効果
の検証―兵庫県神戸市の共生ゾーン条例を事例として―／農業農村工学会第 77 回
京都支部講演会／オンライン開催／2020 年 12 月 
40. 栗原渚沙，九鬼康彰／小規模農地利用資格を得た都市住民による遊休農地活用の可
能性―大阪府準農家制度を事例に―／農業農村工学会第 77 回京都支部講演会／オ






／(公財)児島湖流域水質保全基金／2020 年 3 月 
2. 中嶋佳貴，沖陽子，笹田直樹／令和元年度吉井川河口部における干潟の保全・再生
のための実証研究／国土交通省岡山河川事務所令和元年度報告書／国土交通省岡
山河川事務所／2020 年 3 月 
3. 近森秀高，福田温巳／西日本地域における確率日雨量の経年変化とその地域特性／







 1. 西日本地域における確率日雨量の経年変化とその地域特性  
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西日本地域における確率日雨量の経年変化とその地域特性  
 Regional Characteristics of Secular Change in Daily Rainfall Intensity - Frequency Regime in Western Japan 
 
近森秀高 1)，福田温巳 2) 
Hidetaka Chikamori1)，Atsumi Fukuda2) 









8 地点，「増加型」の 5 地点の 3 個，「減少型」の 12 地点の傾向型に分類された（図２）。 
各雨量観測点を，地点頻度解析で明らかとなった 100 年確率日雨量の経年変化の傾向型別に分類し
て各傾向型に属する観測点群を１地域と見なし，地域ごとに年最大値法により地域頻度解析を適用し
て 100 年確率日雨量の経年変化を調べた。その結果，100 年確率日雨量の経年変化は減少型の地点が
多く，増加型の地点が比較的少ないことが示された。 
地点頻度解析，地域頻度解析のいずれの結果を見ても，1970 年以降に，各傾向型に分類できる 25






■ 所 属 ■ 
1)大学院環境生命科学研究科 教授，2)（株）JR 西日本 IT ソリューションズ 

































13. GPS マルチパスを使った土壌水分変動の推定 
 
地形情報管理学分野（指導教員：守田秀則） 
14. SfM/MVS 技術を用いた三次元計測の精度の検証 
 
生物生産水利学分野（指導教員：諸泉利嗣・宗村広昭） 











23. 西日本地域における確率日雨量の経年変化  
 
環境施設設計学分野（指導教員：西村伸一・珠玖隆行） 
























37. ツキノワグマ（Ursus thibetanus）の出没頻度からみた自家用果樹対策の提案 ～








 1. 鏡ダム流域におけるダム流入量の確率的予測  
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鏡ダム流域におけるダム流入量の確率的予測 












2000 年から 2018 年までの 19 年間に観測された長期流





















環境管理工学科 教授 近森秀高 
■キーワード■ 
ダム流入量，確率的予測 












































































6. Nitrous oxide and carbon dioxide emissions from agricultural soils amended with coffee 




7. 中国江蘇省淮安市における GIS を用いた生態系の脆弱性評価 
 
生物生産水利学分野（指導教員：諸泉利嗣・宗村広昭）  















14. Tourism Development and Its Impacts on Local Livelihood in Phong Nha-Ke Bang 







 1. 予測降雨の確率分布を考慮した洪水の実時間予測（Real-time Flood Forecasting 
Considering Probabilistic Distribution of Future Forecasted Rainfall） 
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予測降雨の確率分布を考慮した洪水の実時間予測 
Real-time Flood Forecasting Considering Probabilistic Distribution of Future Forecasted Rainfall 
 
Bui Thanh Hoa 




































環境管理工学科 教授 近森秀高 
■キーワード■ 
実時間洪水予測，長短期流出両用モデル，差分進化法，粒子フィルタ，擬似将来降雨 
■ 所 属 ■ 






図１ 洪水流量の実時間予測（1 時間および 2
時間先予測，1997 年 7 月） 
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